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Destinos.—Orden de 14 de enero de 1948 por la que se
nombra Cornandailte de la lanchá. L. T.-23 al Tenien
te de Navío D. Manuel 011ero de la Rosa.—Pág. 98.
Otra de 14 de enero de 1948 por la qpe se diOone embarque en el patrullero V-20 el Alférez de Navío don
Angel Rodríguez-Carrefflo Manzaiiol—Página 98.
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RECOMPEN.SAS
•
(Truz del' Mérito. .Naval.—Orden de 14 de enero de 1948
por la que se con.éede la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de
Corbeta D. Manuel Beardo iMorgIdo.—Página 98.
Otra ck 14 de 'enero de 1948 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, ton distin-;
tivo blanco, al Vicerrector y Catedrático de la Uni
versidad Central D. Manuel Lora Tamayo.—Pág. 98.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
L. T.-23 al Teniente de Navío D, Manuel 011ero de
la Rosa, que cesa en el cañonero Masco Núñez de
Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
Madrid, 14 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General - del Departamento
Marítimo de Cádiz, -Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Se dispone embarque en el patrullero F-20 el
Alférez de Navío D. Angel Rodríguez-Carreño
Manzano, que cesa en el destructor Alcalá Galiano.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
'Madrid, 14 de enero de 1948.
REGALADO'
Excmos. Sres. Capitanes Gen9rales de ,los Departa
mentos ,Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal.
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RECOMPENSAS
d)
Cruz, del. Mérito Naval.--En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Corbeta
D. Manuel Beardo Morgado, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco.
Madrid, 14 de enero de 1948.
REGALADO
En atención a los servicios prestados como
Profesor de Química en la Escuela de Armas. Na
vales por el Vicerrector y Catedrático de la Uni
versidad Central, D. Manuel Lota Tamayo, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tertera
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 14 de enero de 1948. REGALADO
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